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La sociedad panameña ha sido víctima del desarrollo descontrolado y ausente 
de legislaciones de los sitos y páginas web, que proponen afectar la 
credibilidad tanto de la información que se publica en ellos, como de los 
especialistas que desarrollan los recursos en la web. Es necesario saber y 
diferenciar qué es y qué no es, un sitio que promueve conocimiento es por ello 
que el objetivo es determinar el estado de cumplimiento de los sitios web 
desarrollados en Panamá, además de proporcionar una lista de herramientas 
que permitan detectar con mayor facilidad las fallas en la calidad. Para ello se 
realizó una investigación exploratoria, sometiendo cuarenta y seis (46) sitios de 
empresas e instituciones en Panamá, a una herramienta con la más alta 
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evaluación, el TAW y que permita detectar el mayor número de transgresiones 
a los principios y directrices Propuestos por las Pautas de Accesibilidad de 
Contenido Web 2.0. El aporte del proyecto de estandarización internacional de 
sitios web para las empresas e instituciones del gobierno promete exceder 
nuestras expectativas, especialmente por la cantidad de información que 
hasta el momento se ha obtenido, como la gran variedad de herramientas y 
estándares disponibles para la evaluación de los sitios web. Este estudio 
presenta las faltas que más suceden en el desarrollo de los sitios, de donde 
provienen éstas y quiénes incurren en esas faltas. También fortalece las 
buenas prácticas de los desarrolladores de páginas, el empoderamiento de los 
usuarios no técnicos, además de exigir una cultura de trabajo diferente basado 
en estándares internacionales. 
 
PALABRAS CLAVE: Páginas Web, Estándares, Desarrolladores web, 





Panamanian society has been a victim of an uncontrolled development web 
sites, which includes the absence of guidelines. This affects the credibility of 
both the information posted on the pages, and the specialists who develop 
these resources. You need to know and distinguish what is and what is not a 
site that promotes knowledge, that is why our aim is to determine the status of 
compliance of websites developed in Panama, and provide a list of tools to 
detect quality failures in an easier way. This exploratory research is conducted 
submitting forty- six (46) Panamanian sites of companies and institutions, to a 
tool with the highest evaluation value, which is TAW, and that detects as many 
violations of the principles and guidelines proposed by the Web Content 
Accessibility Guidelines 
In addition, we include a validation using a check list, with the most relevant 
visual characteristics and quality indicators. The contribution of this study, 
promises to exceed our expectations, especially for the amount of information 
that, until now has been obtained, as the wide variety of tools and standards 
available for assessing websites. We propose the use of best practices and 
methodologies of work in that aspect, allowing the deployment of a different 
working culture based on international standards. This study presents the 
faults that mostly occur in websites, of companies or government institutions. It 
also suggests the need to strengthen the use of best practices by webmasters, 
and alerts the users to demand a change of culture based on international 
standards. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ya para el siglo XX, la apertura de la Internet dio pie a la participación de 
diferentes sectores en la supercarretera, haciéndose visible para el resto del 
mundo. Entran a participar en primer lugar las universidades, que a través de 
diferentes recursos hacen presencia (videos en YouTube, los blogs), los sitios 
oficiales de las universidades, las empresas privadas y últimamente las 
instituciones gubernamentales están sumando información en la Internet. 
Toda nueva tecnología pasa por varias etapas: el conocimiento, la adaptación 
y luego llega el momento de la apropiación. 
 
Una de las situaciones que ha surgido es la proliferación del desarrollo de sitios 
web que buscan promover la presencia de instituciones, empresas y 
universidades en el ciberespacio, desencadenando propuestas de sitios que 
atentan contra el profesionalismo, la calidad e incluso efectividad y eficiencia 
de los mismos según Claros y Collado (2006). Esto trae consigo problemas de 
confianza y credibilidad por parte de los usuarios, que, a pesar de valorar la 
tecnología, no cuentan con la experiencia y el conocimiento para evaluar 
cuándo los sitios diseñados, cumplen con las normas de calidad 
internacionales. Las especulaciones de las cuales son víctimas los usuarios 
van desde la validez de la información que se incluye en la web (Mendoza, 
2013), hasta los costos que acarrean el desarrollo del sitio (Bustamante, 
2013). Los sitios web, además de dar información per sé, ofrecen a las 
personas que lo visitan, la visión de empresas e instituciones, creando una 
marca en la mente de los cibernautas. Proponer en nuestro caso un estado de 
los sitios web, es una primera etapa de un estudio verdaderamente extenso, 
más por la proliferación descontrolada de desarrollo de páginas y de usuarios 
que día a día se suman y desconocen sobre el tema de calidad y usabilidad. El 
estudio sobre el cumplimiento de los estándares internacionales por los sitios 
web de empresas e instituciones en Panamá contiene el estado de los sitios 
web de las empresas e instituciones panameñas frente a la normativa 
internacional y la calidad basada en investigaciones realizadas. 
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        Calidad de sitios web 
 
El concepto de desarrollo de Sitios Web está muy asociado a la calidad de 
sitios, ya que el efecto de acceder y navegar en un sitio que no cumple con las 
características mínimas para ello, merma en las visitas y el objetivo de los sitios 
que es divulgar contenido y lograr  visibilidad. En esa línea, la garantía de la 
calidad se logra a través de la evaluación continua, Robert en (Robert B., 
Nuñez Amaro, & Motola R., 2006) hace énfasis en los beneficios de la 
evaluación. El Consorcio de World Wide Web (W3C), conjunto de 
profesionales que proponen no sólo directrices, sino también criterios de 
evaluación y formas de solucionar los problemas (W3C, 2014). Las guías o 
pautas presentadas por W3C, van también orientados a la parte técnica, de 
manera que se utilicen las mejores prácticas que garantizan calidad del sitio y 
la aceptación de la comunidad de desarrolladores. 
 
        Pautas de accesibilidad de contenidos de sitos web (wcga20)  
Dentro del contexto, la accesibilidad de los contenidos en la web es según (Ti, 
2013) la posibilidad de que un contenido sea visto en forma universal, 
independiente de hardware, el software, ubicación física o capacidad 
individual de las personas.  Con esto surge la Iniciativa de Accesibilidad Web 
(WAI), una organización que a través de la W3C crea la lista de WCGA20, 
estructuradas en cuatro grandes principios (perceptible, operable, 
comprensible y robusto) y doce Pautas (Alicante, s.f.) (Ti, 2013) ver Tabla 1. El 
estándar establecido para verificar la usabilidad de aplicaciones por parte del 
hombre, es el estándar ISO 9126-1. 




Adicionalmente, cada una de las pautas poseen en total 60 criterios de 
conformidad vistos en otra dimensión propuesta por WCGA20 están los 
niveles de conformidad, según algunos ONCE es conocido como niveles de 
accesibilidad, que consisten en tres medidas que permiten valorar los criterios 
de conformidad; estos van desde el más bajo y básico hasta el alto que 
requiere una gran facilidad de uso. Estas son similares a las prioridades 
propuestas por UNE en el documento que establece los requisitos de la web 




El nivel A es similar a la prioridad 3, donde los requisitos son elementales 
donde cualquiera puede acceder a la página. Para el nivel AA, es el caso de 
la prioridad 2, donde los requisitos son inclusivos los del nivel A, si no se 
cumplen estos requisitos es muy difícil el acceso a las páginas. Por último, el 
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nivel de más alta prioridad, la prioridad 1, corresponde al nivel AAA, donde los 
requisitos son inclusivos a los del nivel AA; a este nivel si los requisitos no se 
cumplen, es imposible el acceso de la página, ver Figura 1 
para la relación con las pautas. Es de mucha relevancia para la evaluación de 
sitios web, porque el desarrollador y propietario del sitio una vez estén 
expuestos los contenidos en la Internet, no hay control de las cualidades y 
características de las personas que quienes accederán a ellos. En la Internet, 
se asume que habrá una universalidad de los recursos en que se desarrollan, 
una universalidad de usuarios que los accederán y universalidad de 
dispositivos en los cuales se desplegarán; con lo que es necesario garantizar 




MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de este estudio se utilizaron cuatro  etapas . La primera 
etapa, revisión de la literatura, sobre las normas calidad y los estándares 
existentes relacionados con las páginas y los sitios web. La segunda etapa, 
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selección, evaluación y elaboración de una lista de herramientas libres 
disponibles en la web, basados en estándares internacionales, que serán 
utilizados para la evaluación técnica de las páginas y sitios web (Ver Tabla 1). 
 
La evaluación se realizará en base a la disponibilidad, velocidad de 
respuesta, tipo respuesta proporcionada por la herramienta, incorporación 
de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web, entre otras 
características. (Ver Tabla 1) Para la tercera etapa se evaluarán los sitios 
seleccionados, utilizando la herramienta informática en línea La cuarta 
etapa es la tabulación de la información obtenida, procediendo al análisis 
estadístico de los datos y el resumen de las tendencias encontradas en 
los sitios. 
 
Composición de muestra 
 
 
La composición de la muestra fue seleccionada aleatoriamente, garantizando 
sitios que mostraban un funcionamiento óptimo ver figura 2. Se consideraron 
46 sitios web: 14 (28%) correspondían a instituciones públicas y 32 (72%) a 
empresas privadas, distribuidas según la actividad que desarrollada. Las de 
mayor representatividad fueron:  
instituciones del gobierno 8 (18%), universidades 7 (16%), ventas 7 (16%), 
banca y medios y de comunicación 5 (11%). El resto correspondía a Servicios, 
Tecnología, restaurante y hospitales y agencia de seguros, cuya representación 











Figura 2. Estructura de la Muestra de sitios 
Figura 3. Distribución de los Sitios Web Panameños 
por tipo de Institución, Según tipo de 
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Los criterios estadísticos que se utilizarán para recopilar y analizar la 
información comprenderán dos aspectos: revisión de los resultados 
provenientes del analizador de TAW, (tipos de errores) y el tipo de los 
establecimientos que representan los dueños de los sitios (ver Tabla 2). En la 
Tabla 3 se observa la distribución de los sitios según tipo de institución y la 
actividad que desarrolla el establecimiento. 
 
 





Tabla 2. Errores encontrados en los sitios web, por tipo de principio 
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Resultados y discusión 
 
En primer lugar, para la validación de las herramientas disponibles para la 
evaluación de sitios, se utilizó como guía el sitio de un Banco de la localidad; 
ésta fue sometida a las 23 herramientas (ver Tabla 4).  
 
En la selección de la herramienta se observó que de una lista de dieciséis (16) 
requisitos mínimos que debe considerar una herramienta de evaluación, 
hubieron herramientas calificadas con más de un 50% de los requisitos: TAW 
Tabla 4. Evaluación Herramientas en líneas para Sitios Web. 
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(100%), Validator Suite Beta del W3C (50%), W3C Unicorn (56%) y W3C 
Markup Validation Service (50%). Los requisitos más detectados en las 
páginas fueron los relacionados con: detectar el formato URL, la estructura 
HTML, la verificación de la accesibilidad y la fundamentada en WCAG. Viendo 
estos resultados, se eligió el TAW, que verifica los 16 requisitos y detecta de 
todas las violaciones en los sitios analizados. 
 
En la revisión de los 46 sitios se detectaron un total de 14,571 errores, 
categorizados según problemas, advertencias y situaciones no verificables. 
Los errores en los sitios debido a problemas, la mayor razón porcentual era de 
las agencias de seguro 36.1%, mientras que la de menor razón lo representan 
las empresas de tecnologías (5.1%), ver Tabla 3. 
 
En las razones de advertencias y errores no verificables, las de mayor 
porcentaje corresponden a los sitios de las empresas de tecnologías, lo que 
indica muchas de las técnicas utilizadas por los desarrolladores deben ser 
revisadas. Por otra parte al observar que los sitios de establecimientos que 
son: universidades, centros venta y medios de comunicación, presentan un 
alto número de advertencias, que podemos traducir como, un mal uso de las 
herramientas, técnicas de programación o la existencia de redundancias en el 
código, ver Tabla 2. Errores detectados en los Sitios Web. Otro análisis 
realizado, utilizando ingeniería inversa identificando la raíz de los errores 
producidos cuando se infringen los principios para la calidad de sitios: 
perceptible, operable, comprensible y robusto. 
El número de mayor de errores se detecta en el principio perceptible, como se 
observa en el Tabla 5 lo que indica que las interfaces a los cuales están 
expuestos los usuarios son débiles, difíciles de seguir y complicados a la vista, 
correspondiendo a medios de comunicación (199), empresas de tecnología 
(173), ventas (163), universidades (124) e instituciones gubernamentales 
(101), de mayor a menor impacto. Profundizando en las directrices que son 
más quebrantadas se observan que son las de Texto alternativo (1.1) con 
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aproximadamente 60% de error y la directriz adaptable (1.3), con el 80% de 
error, ver Figura 4. Entre otros valores elevados tenemos la directriz de 
compatibilidad (4.1), con un 52% para agencias de seguro. Por otra parte, en 
los hospitales llama la atención un 40% de errores en la directriz de 
navegación (2.4). 














Hospitales 38 34 3 9 
Agencia de Seguro 69 20 5 100 
Tecnología 173 16 5 11 
Restaurante 9 3 2 1 
Medios de Comunicación 199 36 23 45 
Universidades 124 65 8 19 
Gubernamental 101 60 19 33 
Banca 37 26 25 39 
Venta 163 118 52 152 
Servicio 73 65 38 29 
 
 
Figura 4. Errores de las Directrices de Sitios Web, según establecimiento. 
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Con estos datos hacemos referencia al incumplimiento de las directrices y al 
nivel de conformidad, se observa que las empresas de la de tecnología con un 
80% de error (predecible) se asocian con un nivel A, en las agencias de 
seguro un 40% de errores de robustez, en lo que se refiere a las etiquetas y el 
anidamiento identificado a través del HTML; el 45% de error en lo que se 
refiere al acceso al sitio de hospitales, con un nivel de conformidad de AA. Los 
errores mínimos encontrados en todos los sitios web correspondían a errores 
en la identificación del lenguaje, errores en la identificación de información de 
entrada de datos y en la detección de las variables y funcionalidades a través 




El TAW es una herramienta en línea efectiva, cuando se trata de evaluación 
de sitios web, porque incluye dentro de sus potencialidades la capacidad de 
realizar validaciones del cumplimiento de requisitos que garantizan la calidad 
de un sitio. A pesar de esto, TAW cuenta con algunas limitaciones de uso que 
pueden sobrellevarse con una planeación anticipada, del número de accesos 
que se realizaran en el tiempo. 
El alto número de advertencias presentadas en el desarrollo de sitios web, 
especialmente en los principios perceptible y operable, indica que los 
desarrolladores de páginas y sitios web deben revisar los estándares y normas 
para lograr la usabilidad equitativa de cualquier usuario, sea que presente o 
no alguna discapacidad temporal o permanente. Aunque parezca 
incongruente, los sitios web de los establecimientos que presentaron el mayor 
número de errores perceptible y los de tipo robusto fueron empresas de 
tecnología, lo que hace obligatorio para este sector trabajar más en sus sitios 
para ser referentes a nivel  de  país  del  cumplimiento  de  la  calidad  de  sus  
sitios. Es un deber de los desarrolladores hacer énfasis en el uso de los 
estándares W3C y los requisitos mínimos al momento de desarrollar páginas y 
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sitios web, cuidando el uso de lenguajes universales que garanticen a cualquier 
usuario el derecho una mejor operación y navegación en sus sitios. Con los 
problemas que surgen con el uso de los sitios web, se recomienda valorar las 
competencias de los desarrolladores sitios y que éstas estén acordes con las 
normas internacionales. Ofrecer a los usuarios que compran o contratan 
desarrollos de sitios web y que no son técnicos, herramientas como el TAW, 
dado que los sitios expuestos en la internet están disponibles a nivel mundial y 
son la imagen de su organización, por lo que debe validar la calidad y 
universalidad del sitio que lo representa. 
Como otros proyectos que pueden realizarse, está la comparación entre sitios 
desarrollados por empresas privadas e instituciones públicas, evaluando los 
niveles de conformidad de los sitios. Otros estudios en el marco de las 
competencias y títulos de los desarrolladores web, en la línea de accesibilidad 
para personas con bajo, medio o alto nivel de discapacidad, promoviendo en 
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